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ABSTRAK 
Pada dunia elektronika dibutuhkan berbagai macam alat ukur dan analisa. 
Salah satunya adalah alat untuk mengukur intensitas bunyi dan gain dari sinyal 
audio yang berupa gelombang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi perindustrian terutama pada industri elektronika audio dewasa ini, 
maka perkembangan penggunaan alat ukur intensitas bunyi dan gain tersebut 
terasa semakin diperlukan. 
Untuk mengetahui besarnya intensitas bunyi dan gain yang dihasilkan dari 
suatu sumber bunyi dan sinyal audio, masih menggunakan panca indra manusia 
yang berbeda-beda tingkat kepekaannya dan alat ukur sederhana yang kurang 
presisi. Oleh karena itu diperlukan alat ukur intensitas bunyi dan gain dengan 
tingkat kepresisian yang lebih baik. 
Alat yang digunakan untuk mengetahui intensitas bunyi dan gain adalah 
"Decibel Meter". Dicibel meter dapat dibagi menjadi dua macam yaitu decibel 
meter analog dan decibel meter digital. Decibel meter analog banyak dijumpai 
dan telah banyak dibuat, sedangkan decibel meter digital masih belum banyak. 
Decibel meter digital ini dibuat dengan mengambil data sinyal analog 
yang telah diubah menjadi sinyal digital oleh Analog to Digital Converter (ADC) 
dan mengolah sinyal digital tersebut dengan menggunakan perhitungan logaritmik 
untuk domain waktu dan dengan menggunakan metoda transformasi fourier untuk 
domain frekuensi . 
iv 
Ada dua macam transformasi fourier, yaitu Discrete Fourier Transform 
(DFT) dan Fast Fourier Transform (FFT). Metoda FFT lebih populer digunakan 
dibandingkan metoda.DFT, karena kecepatannya dalam memproses data. Metoda 
FFT mengurangi jumlah perkalian dan mengurangi j umlah penjumlahan pada 
metoda DFT. Sebagai contoh, untuk 1024 titik sampel DFT dibutuhkan sebanyak 
10242 atau 1048576 perkalian kompleks, dibandingkan dengan FFT yang 
(
1024) . membutuhkan -2- log2(l024) atau 5120 perkahan kompleks. 
Pemrosesan sinyal digital dengan metoda FFT dilakukan oleh prosessor 
dengan menggunakan program FFT yang dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Pascal dengan mode grafik. Hasil dari pemrosesan sinyal digital 
tersebut ditampilkan ke layar monitor PC dengan tampilan grafis. 
v 
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